浅论中国粮食供求的矛盾及其对策 by 陈资灿

































































































1 9 9 3
年我国粮食产量创历史最高纪录
,





















同时也是引发 1 9 9 3 年末
、

















我国每年新增 1 5 0 0 万人 口
,









, 1 9 9 1 年减少 17 8 万亩
,
1 9 9 2 年减少 3 4 0 万亩
,
1 9 9 3 年减少 4 6 8 万
亩
,
















, 19 9 3 年与
1 9 9 2 年相 比
,























































































































































































































































3 0 年代我国将从国际市场进 口大量粮食
,
一





























































































































仅 1 9 7 9一 1 9 8 4 年
6 年中
,


















































































































































































































































































































































































































































































































议 分别从 中央财政和 各地方财政中划出一
块
,
并在农业银行开立专门帐户
,
由各级人大
常委会负责监督实施
,
做到专款专用
。
风险基
金的数额应有最低警戒线
,
当资金数额低于
这一警戒线时
,
便由银行发出追加风险基金
的通知
,
然后由人大常委会监督各级政府补
足缺额
,
使中央和各级地方政府的调控有保
障
。
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